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СОСТАВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ПЛИТ ИЗ 
ДРОБЛЕНОЙ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Древесина различных пород содержит в себе одни и те же 
главнейиие компоненты, но их количество в каждой породе рае- 
лично. По своему химическому составу виноградная лова сх о д - . 
на с древесиной [ l ] .
Известны методы изготовления плитных материалов без 
добавления связующих иа различных видов древесного сырья [ l j • 
Химический состав этого сырья, количественные и качествен- 
ные иаменания, происходящие в нем в процессе образования 
плитного материала, оказывают большое влияние на их фиэико- 
ыехэнические свойства.
Ранее было установлено, что при образовании плитного 
материала иа виноградной лозы происходят количественные из­
менения компонентов: увеличивается количество водоэкстрак­
тивных, осаждаемых спиртом, уменьшается количество л егко- 
гидролизуемых веществ, изменяется количество лигнина.
Так как углеводная часть при образовании плит играет 
важную роль, то проводилось изучение состава водораствори­
мых полисахаридов методом бумажной хроматографии. Исследо­
вались плиты, полученные по оптимальным режимам иа дробленой 
виноградной лозы при давлении прессования 2 ,5  МПа.
Образцы для химического анализа отбирались иа плит, и с­
пытанных на физико-механические свойства через 30 сут после 
запрессовки.
Водорастворимые полисахариды извлекались иа виноградной 
лозы и иа плит горячей водой на водяной бане. Проводился 
хроматографический анализ полисахаридов виноградной лозы и 
плит из нее [й .З ^ . Результаты анализа приведены в таблице.
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Состав водорастворимых полисахаридов виноградной 
лозы и плит иа неё
------------------------------
Анализируемый материал








Арабиноэа 8 ,6 4 ,4 5 ,0 4 ,2
Галактоза 26,9 21,1 21,2 18,1
Соотношение 
арабиноэа:галактоза 1 :3 1 :4 ,8 1 :4 ,2 1 :4 ,3
Глюкоза 57,1 66 ,7 67 ,0 70,5
Манноэа 5,1 4 ,4 3 ,9 4 ,2
Соотношение
глгкоэа:манноеа 1 1 ,2 :1 1 5 ,1 :1 1 7 ,2 :1 1 6 ,8 :1
Ксилоеа 2 ,3 3 ,4 2 ,9 3 ,0
Из данных таблицы видно, что водорастворимые полисахари­
ды лозы и плит состоят из одних и тех же остатков арабинозы, 
галактозы, глскоэы, маннозы и ксилозы и представляпт полиса­
хариды типа арабогалактана, глюкоманнана, маннана, глюкоурроно^ 
ксилана. В гидролиэатах полисахаридов плит по сравнению о и с­
ходной лозой наблюдается уменьшение количества арабинозы, га­
лактозы и маннозы,
В полисахариде, выделенном из водного экстракта вино­
градной лозы, на один остаток арабинозы приходится три остат­
ка галактозы, а в полисахаридах из плит это соотношение изме­
няется в сторону увеличения галактоеных остатков: на один ос­
таток арабинозы приходится 4 . . . 5  остатков галактозы.
Вследствие частичного гидролиза полисахаридов типа глю- 
команнана и глюкоуроноксилана происходит увеличение содержа­
ния глюкозы и ксилозы в полисахаридах, выделенных из водного 
экстракта плиты. В полисахаридах из плит на один остаток
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маннозы приходится 1 5 . . .1 7  остатков глюкозы вместо 11 остат­
ков глюкозы в полисахаридах из виноградной лозы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ ДРЕВЕС­
НЫХ И ОДРЕВЕСНЕВШИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ 
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ
Известно [ 1] ,  что такие отходы,как кора некоторых пород 
и гниль, оказывают благоприятное влияние на свойства ЛУДП, 
Значительный интерес представляло изучение совместного влия­
ния различных факторов, в том числе добавок коры и гнили, на 
технические свойства ЛУДП из древесного и другого одревес­
невшего растительного сырья с целью управления этими свойст­
вами.
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